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Отже,реформування економіки необхідно починати саме з них,щоб 
мати надійну основу піраміди конкурентоспроможності. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
В условиях глобальных преобразований возрастает роль человече-
ского капитала в экономическом развитии и в преобразовании общества 
в целом. В связи с чем, проблемы повышения качества человеческого 
капитала становятся особо актуальными. Человеческий капи-
тал формируется за счет инвестиций в повышение уровня и качества 
жизни населения. Объектами такого инвестирования являются воспита-
ние, образование, здоровье, знания, предпринимательская способность и 
климат, информационное обеспечение, формирование элиты, безопас-
ность и экономическая свобода, а также культура и искусство. 
Без поднятия качества национального человеческого капитала до 
уровня, требуемого современной экономикой, перейти к ее инновацион-
ной форме и, тем более, к экономике знаний, невозможно. 
Инвестиции в российский человеческий капитал, как и их эффек-
тивность, намного ниже, нежели в странах с развитой экономикой и вы-
соким качеством жизни. Так, доллар, вложенный в образование, здраво-
охранение или науку в США, примерно вдвое эффективнее, чем в Рос-
сии. Эта страна – лидер по инвестициям в человеческий капитал в целом 
– 15,3% ВВП. К тому же ВВП США в 6,7 раза больше российского. По-
добная направленность инвестиционной политики, на наш взгляд, опре-
деляет лидерство США и в качестве человеческого капитала, и в эконо-
мике знаний, и в высоких технологиях. 
В России инвестиции в человеческий капитал были стабильно 
низкими в долях ВВП не только в кризисные годы и при низких ценах 
на нефть. Низкое качество жизни, низкие инвестиции в человеческий 
капитал, коррупция и криминализация экономики и жизни определяют 
базовые механизмы торможения процессов модернизации экономики, ее 
роста и развития, создания эффективной инновационной системы, акти-
визации научного и инновационного процессов. По данным «Мировой 
базы индикаторов развития», в России расходы на здравоохранение в 
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расчете на одного жителя составляют около 250 долл., в Беларуси – око-
ло 145 долл., в Украине – около 80 долларов. В то же время аналогичные 
расходы в в США, Люксембурге и Швейцарии – около 6 тыс. долл., в., 
Норвегии, Дании и Монако – около 5 тыс., в Исландии, Австрии, Шве-
ции и Германии – около 4 тыс. долл. 
Серьезные проблемы наблюдаются в стране с такой составляющей 
человеческого капитала, как образование. С одной стороны, около 10% 
населения России получают профессиональное образование, что свиде-
тельствует о желании россиян вкладывать средства, время и силы в по-
вышение интеллектуального человеческого капитала. С другой стороны, 
его качество пока значительно отстает от требований, предъявляемой 
экономикой знаний. Основной причиной этого является уход государ-
ства от финансирования образования и перевод его на коммерческую 
основу, а также остаточный принцип финансирования этой отрасли, 
впрочем, как и других социально значимых отраслей.  
Поскольку качество человеческого капитала зависит от состояния 
образования, здравоохранения и культуры, необходимо изменить подход 
государства к финансированию отраслей социальной сферы с учётом 
мировых стандартов. Следует, наконец, осуществить кардинальное по-
вышение цены труда тех категорий работников, от деятельности кото-
рых во многом зависит качество человеческого капитала. Вместе с тем, 
только лишь увеличение финансирования и рост заработной платы ра-
ботникам образования, здравоохранения, науки сами по себе не могут 
быть исчерпывающими условиями качественных изменений в формиро-
вании качественного человеческого потенциала.  
От деклараций, признающих ведущую роль носителя человеческо-
го капитала в экономическом развитии пора переходить к реальной эф-
фективной политике, направленной на формирование качественного по-
тенциала человеческих ресурсов.  
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
В условиях острого кризиса, который спровоцировал стагнацию 
бюджетных доходов, особую роль играет эффективность бюджетной по-
литики. В Украине характерной чертой бюджетной политики является 
недостаточная стратегическая ориентация бюджетных приоритетов и 
